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ABSTRACT
Model pembelajaran merupakan suatu pola yang disusun bagi kepentingan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang
harus dicapai serta disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Permasalahan yang ditemui bahwa nilai rapor siswa pada mata
pelajaran IPS lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Realitas inilah, yang ingin dicari faktor penyebabnya
apakah karena strategi pembelajaran yang diterapkan selama ini kurang menarik minat dan motivasi siswa atau karena faktor-faktor
lainnya. Untuk itulah, maka sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, dilihat peningkatan prestasi mereka setelah
penerapan  pembelajaran kooperatif  Tipe STAD. Tujuan  penelitian ini adalah ingin mengetahui: 1) penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi pembelajaran IPS siswa Kelas VIII/B SMP Negeri 3 Bandar Dua Kabupaten
Pidie Jaya tahun pelajaran 2011/2012; dan 2) kendala yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe
STAD pada mata pelajaran IPS Siswa Kelas VIII/B  SMP Negeri 3 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun pelajaran 2011/2012.
Pengumpulan data skripsi ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VIII-B SMP
Negeri 3 Bandar Dua yang berjumlah 28 orang dan semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembelajaran dengan kooperatif Tipe STAD memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-B
pada mata pelajaran IPS yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (57,14%),
siklus II (75%), siklus III (85,71%). Dengan demikian, penerapan metode pembelajaran kooperatif Tipe STAD mempunyai
pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dan mata pelajaran IPS. Kendala-kendala yang
masih ditemui dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, di antaranya masih ada di antara kelompok yang tidak
bekerja dengan maksimal, masih ada anggota kelompok yang kurang aktif memberikan kontribusi dalam kelompoknya, waktu
untuk pelaksanaan model pembelajaran tipe STAD masih terbatas, sehingga guru mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan
pada bagian akhir pembelajaran.
